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KIF INSABET IL-KITBA 
U L-ALFABET 
(Jorbot mal-face. 117 tc~' l-1927) 
MIN SAB L-ALFABET. Il-Kittieba taz-zminijiet il-
qodma, il-koll h'kelma wanda jgliidulna li 1-alfabet-il-gliageh 
taz-zminijiet kollha-gie misjub mill-Fenici. 
LucANu, poeta latin (39-65 W.K.) hekk ti.alla miktub: (l). 
"Il-Fenici kienu, kif jingliad, l-ewwel nies li b'tanziz 
"imti.arbex (2) kitbu glial dejjem il-kliem. Memfis (3) 
"kienet gliadha ma tafx tgliaqqad il-weraq tax-xmajjar (4) 
"[f'kotba] ; u hiss fil-gebel kienu jigu mnaffra animali, hekk 
"gliasafar u hekk bhejjem, li bihom kienu jiktbu l-ilsna 
"saliti.ara (5)." 
PLINJU (ix-Xili), kittieb Latin (23-79 W.K.) ti.alla miktub : 
'· Il-Fenici gliandhom gieh kbir glialiex sahu l-ittri [ta' 1-alfa-
bet]" (o). Izda Plinju kiteb ukollli l-ittri huma assiri (7). 
8. KLEMENT TA' LIXANDRA ti.alla miktub : "Il-Fenici U 
is-Siri huma l-ewwel li sabu l-ittri" (8). 
PoMPONJU MELA, g·eografu latin (42? W.K.) igliidi1na: 
"Il-Fenicja (9) giet imsemmija imti.abba fi1-Fenici, gliaqda 
ta' nies biz1in, li hekk gliad-dmirijiet ta1-gwerrer, kif glial 
dawk tal-paci kienu minn 1-ati.jar; huma sabu l-ittri u kif 
jandmuhom, u hekk ukoll is-sn::tjja' 1-oti.ra, il-giri fuq il-
banar bix-xwieni, il-g1ied bil-ftotta, u razznu lill-gnus 1-oti.ra 
bis-saltna jew bid-taqbid" (10). 
(1) PHARSAL. Ill, 220-224. 
(2) Ta1iiii im1iarbe,l', jekk wiehed iiomm quddiem ghajnejh li Lucanu 
~hex mijiet ta' snin wara li nsab l-alfabet u li lden latin, ma ghandux 
Jistaghgeb il-ghaliex l-alfabet fenicju gie msejjah " mdes letterae ". Il-Ium 
ukoll mita anna naraw kitba semija;ma nsejhulhiex bi kliem isbah minn 
dak ta' Lukanu ! 
(3) 1vlemphis hija wahda minn 1-eqdem bliet ta' 1-Egittu. Hija tinsab 
xi 33 kilometru 1-isfel mill-Kajr, u kienet fiz-zmien tifred l-Egittu ta' fuq, 
minn l-Egittu tisfel. Hija giet mibnija minn-Menes 1-ewwel sultan li taf i1 
grajja ta' 1-Egittu. 
(4) Ara dak li ghedna fuq, fuq il-Papiri. 
(5) Ara li ghedna fuq mill-kitba egizzjana u ghaliex Lukanu sejhilha 
sahharija " linglla magica ". 
(6) "Ipsa gens Phoenicllm in magna gloria litteranzm inventionis ", 
Hist. Nat., V, 12, 13. 
(7) " Litteras semper arbitror Assyras fuisse ". 
(8) STROMAT., I, 16, 75. 
(9) Ara " IL-MALTI " 1926, p. 43, n. 10. 
(10) De sitll Orbis, I, 12. 
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DJODORU 1-Isqalli, storiku grieg, 1i gliax fiz-zrninijiet ta' 
1-Irnperatur Awgustu, u TACITU, storiku latin (50-130? W.K.) 
rna qab1ux rna' 1-olirajn fuq dil-liaga. 
Djodoru hekk lialla rniktub: "Missier ix-xbejbiet, li 
jissejliu Musa [Zeus ta' Kreta] tahorn is-sawba' ta' 1-ittri u 
il-gliarnla tat-taqbil irnsejlia glianja [poezija]. U glial dawk 
li j gliidu li s-Siri sabu l-ittri u li 1-Fenici wass1uhorn gliand 
il-Griegi, wara 1i tgliallrnuhorn rnis-Siri-jigifieri sliabKadrnu 
1i waslu 1-Ewropa, u 1i glialhekk isem 1-ittri huwa fenicju 
gliand il-Griegi wkoll-inwigbu 1i 1-Fenici rna sabuhornx 
glial kollox, irnrna 1i bidd1u biss ftit il-gliarnla ta' 1-ittri" (1). 
Tacitu, inbagliad, igliidilna: "L-Egizzjani kienu 1-ewwel 
1i fissru 1-lisibijiet ta' rnolihorn bi xbihiet ta' 1-anirna1i (dawn 
[ix-xbihiet] gliadhorn jidhru b'tifkira lill-bnedrnin, imliaffra 
fi1-gebe1 fi1-rnonurnenti qodrna) u hurna wkoll [1-Egizzjani] 
kienu, 1i, kif jingliad, sabu 1-ittri. Inbagliad il-Fenici, li 
kienu aqwa rninnhom fi1-baliar, dalililuhorn fil-Grecja u liadu 
i1-gieh bliallikieku huma kienu 1i sabu dak, 1i kienu tgliallrnu 
rninn liaddielior" (2). Minn dan naraw 1i Tacitu kien jaf 1i 
kullliadd kien izornrn 1i 1-Fenici kienu sabu l-ittri u tqarraq, 
kif naraw il quddiem rnita ried inezza' lill-Fenici rninn dan 
il-gieh u bih ilibbes 1il 1-Egizzjani. 
U tabilliaqq kif kienu l-liwejjeg fdak iz-zrnien liadd 
rninn dawk in-nies li iellhorn kitba ideografika u sillabika 
rna setgliu jaslu biex isibu 1-alfabet. L-ewwelnett, kif sewwa 
liafna qal Lenorrnant (3), irnliabba f'dinhorn. Alina rajna 
1i l-Egizzjani kienu jzornrnu 1-kitba bliala liaga qaddisa kif 
l-isem ta' Hieroglifos ifisser. Hekk ukoll 1-Indjani kienu 
isejliu l-kitba taglihom " devanagari ", li kif kienu j gliidu 
liaduha rninn Brahrna, alla taglihorn. Il-Babilonizi kienu 
izornrnu 1-musmar, 1i kif gliedna kien il-gliodda u l-gliarnla 
tal-kitba taglihorn, blia~a simblu ta' Nisrok, li kien id-dehen 
t'alla. Mhux inqas il-Gerrnanizi u 1-Iskandinavi kienu jzorn-
rnu l-kitba taglihorn blial liaga qaddisa li kellha setglia 
saliliarija, u kienu jernrnnu li lilhorn giet rnoglitija bliala 
rigal rninn Odin. Hadd glia1hekk rninn dawn in-nies li 
kienu gliaddew liafna 'l quddiern fil-glierf u fis-snajja', rna 
sata' jaqleb ta' fuq tan.t il-kitba rnqaddsa ta' artu u jdalilial 
fl'irnkien rnagliha kitba olira. Glialdaqshekk kien rnelitieg li 
xi nies li rna kellhornx x'jaqsrnu mad-din ta' dawn in-nies 
jitgliallmu sewwa din il-kitba u jagnzlu minnha dak li kien 
(1) Djodoru 1-Isqalli, V, 74. 
(2) Annal., XI, 14. 
(3) Diet. d' Antiquites .. .. I, p. 1\ll 
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melitieg glial alfabett, u 1-bqija jtialluh glial dejjem. Ghaqda 
ta' nies li setgliet taglimel dan kienu 1-Fenici. Huma kienu 
xterdu ma' 1-Egittu minn zmenijiet 1-aktar qodma taht 1-isem 
ta' Hyksos (1) u mita minn hemm gew imkeccijin baqgliu 
dejjem marbuta ma' 1-Egittn fejn kie::m jmorru jbigliu hwej-
jeg li kienu jatidmu huma. 
Barra minn d11,n, il-Fenici kienu nies mgnotijin gliax-xiri 
u gnall-bejgn: u kienn gnalhekk jiggerrew ma' kullimkien 
bix-xgnolijiet taglihom: hadd gnalhekk iktar minnhom ma 
kien mehtieg kitba soda u hafifa sabiex izomm bil-miktub 
il-tiwejjeg tax-xiri u tal-bejgn tiegliu. U kienet dil-mentiega 
1i gag!J.let J.ill-Fenici jsibu 1-alfabet (RENAN, LENORMANT, 
LAGRANGE). 
MINN LIEMA KITBA SILLABIKA 
(HE MNISSEL L-ALFABET. 
Il-gliorrief mhux kollha jaqblu fuq din il-haga. IZda 
qabel xejn huwa xietaq 1i nkunu nafu xi haga fuq dak li kien 
1-alfabet fil-bidu tiegliu. 
L-ewwelnett 1-alfabet gie misjub glial ilsien semi,la semin 
kienu dawk li sabuh. L-ebda lsien semi ma jigi miktub bil-
vokali izda bil-konsonanti biss. Gtialhekk 1-alfabet gna1 
1-ewwelma kellux tali.Ziz gnall-vokali (2). 
It-tieni, kif gnedna fuq, il-konsonanti ma nsabux il-koll 
f'daqqa wahda. Hu aktarx hekk, li dawk il-konsonanti li 
gnandhom i1-lehen qrib hargu minn xu1xin, ngtiidu ahna h u 
fi. Dana jidher sewwa jekk wiened iqabbel 1-alfabet fenicju 
ma' 1-alfabet gnarbi li huwa wisq izjed gnani, izda t-tali.Ziz 
kollu tiieteg wiehed minn 1-ietior. Xi wliud izommu li 22 
konsonanti kienu misjuba mili-Fenici, u minnhom 15 gew 
menudin mill-kitba egizzjana u s-7 1-olira aktarx ukoll, imma 
gew ftit u xejn mali.Zuza gnam1a ohra (3). 
It-tielet 1i t-tali.Ziz ta' 1-alfabet gej minn kitba piktogra-
fika, jew glia1l-anqas sillabika, li saret alfabetika bl-akrofoni-
zmu (4). Gtialhekk it-tali.Ziz huwa xbieha ta' dak 1i 1-isem 
tat-taMiz ifisser, gnal 1-anqas f'dawk 1-ittri 1i ma humiex 
(1) Ara "Il-Malti" 1926 p. 122~123. 
(2) Il-Ium ukoll is-semin gliadhom jiktbu minngliajr vokali. L-a, i. u (a, j, w,), li jinsabu fl-Alfabet rna humiex vokali imma konsonanti. 
(3! LENORMANT, Diet. d' Antiquites ... I, 194. Ara DE RoUGE, Memo ire sur 
l'origine egyptienne de l'alphabet phenicien, Paris, 1874. 
(4) Akrofonizmn, kel rna griega gejja minn akra = tarf u fane= le'lien' 
jigifieri li mill-kelma tinqara biss 1-ewwel ittra tat-tarf; hekk ali{ tinqara 
A[lif], beta tinqara b[etaj etc ... 
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gejjin minn onrajn u fil-gnam1a li gnandhom fi1-kitba fenicja. 
Ismijiet it-tahziz hum a kollha fenici(l), u gnaddew hekk gnand 
i1-griegi, naga 1i turi sewwa 1i tassew i1-Fenici kienu dawk 1i 
sabu 1-ittri u tawhom 1-isem u 1i 1-onrajn kollha naduhom 
rrfinnhom. 
Jekk anna nzommu quddiem gnajnejna dawn il-nwejjeg 
inkunu nistgnu naraw ma1ajr mil-liema kitba ideografika jew 
sillabika nareg 1-alfabet fenicju. 
Il-1um fost i1-gnorrief insibu erba' fehmiet fuq di1-naga. 
Min janseb 1i 1·alfabet fenicju huwa niereg mill-kitba ta' 
Kreta, min mill-Kuneiformi, min mill-ger6g1ifi u min mill-
kitba ta' Oipru. Naraw fi1-qasir min aldarx janseb 1-anjar. 
L-ewwe1nett xi wnud bna1 EvANS, REINACH, DussAUD u 
onrajn jansbu 1i 1-Fenici nadu 1-Alfabet tagnhom mill-kitba 
ta' Kreta. Dan fiz-zminijiet i1-qodma kien qa1u DroDoRu 1-Is-
qalli kif rajna izjed i1 fuq. Tabilnaqq jekk inqabb1u rna' 
xu1xin tanziz il-kitba ta' Kreta ma' 1-alfabet tal-fenici naraw 
1i x-xebh bejn dawn iz-zewg kitbiet huwa kbir. 
IZda b'dan kollu rna nistgnux ingnidu li 1-Fenici nadu 
1-alfabet tagnhom mill-kitba ta' Kreta; i1-gna1iex gnad 1i . 
EvANs ignid 1i 1-Kitba ta'Kreta hija sillabika, izda din il-Kitba 
gnad ma hix magnrufa sewwa, gnalhekk 1a ma nafuhiex sewwa 
ma nistgnux inqabb1uha sewwa u naraw jekk 1-alfabet tagnna 
hux gej minnha (2). 
Onrajn bna1 DUCKE (3) HOMMEL (4) DELETZDSH (5) ignidu 1i 
1-alfabet gie mill-Kuneiformi. Dan kien qa1u qabi1hom PLINIU 
kif gnedna fuq. IZda jekk wiened inares 1ejn 1-ittri ta' 1-a1fa-
bet u 1ejn i1-kitba ta1-keneiformi jara li 1-ebda xebha ma 
gl:landu noss wiened (6). IZda jekk dawn iwigbuna 1i gnand-
na nqabb1u 1-alfabet ma1-kitba qadima, kif kienet gna1 
1-ewwe1; anna nwiegbu wkollli 1-Fenici nadu 1-alfabet mill-
kitba ta1-kuneiformi, kif kienet meta nsab 1-alfabet u mhux 
kif kienet fil-bidu. U billi kif da1waqt naraw 1-alfabet aktarx 
ma hux eqdem minn 1,800 sena qabe1 Kristu, li kieku 1-Fenici 
nargu 1-alfabet mill-kitba ta1-kuneiformi kienu jonorguh 
mhux mill-kitba qadima, imma mill-kuneiformi ta' dak iz-
(1) Ara LmzBARSKI, Die Namen der Alphabetbnchstaben; fl-Ephemeris fiir semitiche Epigraphik; II, p. 125-139. 
(2) Ara il P. LAGRANGE, loc. cit., p. 288-289. 
(3) "Dcr Ursprzzng des altsemitischer Alphabets aus Eder nen-assyrischen 
J(eilschrift" fiz-Zeitsch, der Dezzt. Morgen. Gesellsch., 1877 pp. 102-154. 
(4) Geschichte Babglomens nnd Assyriens, p. 50-53, ara wkoll: Grundriss. 
(5) Die Entstelmng des iiltesten schriftsgstems oder der Ursorung dem 
Keilschriftzeichen dargelegt, Leipzig, 1897, p. 221-231. • 
(6) LAGRANGE, loc. cit., p. 290 n. !. 
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zmien, lima gliandhom xejn x'jaqsmu mat-tahziz ta' 1-alfabet 
fenicju. 
Hafna jansbu 1i 1-alfabet g·ej mill-geroglifici egizzjani. 
Heldt l\liASPERO (1) u deherlu li wera DE RouG£~ (2) 1i gibet 
I'tafna gna1 di1-fehma tiegnu hna1 LENORMANT (3) REINAOH (4) 
BERGER u onrajn. IZda x-xebh bejn il-geroglifici u 1-alfabet ma 
jaqbilx biz-zejjed, 1-anqas jekk wiened idur gnall-kitba 
hieratika (5). 
Dan 1-annar FRANZ PRAJjJTORrus (6) deherlu 1i 1-alfabet 
fenicju gej mill-kitba ta' Oipru. IZda 1-bicca donna izjed 
imnawda hawn milli fil-fehmiet ta' qabel u PRAETORIUS igni-
di1na li xi 10 ittri biss jaqb1u u mhux kollha. 
Minn dan wiened jista' jara 1i 1-a1fabet alctarx ma nareg 
minn 1-ebda kitba li kienet misjuba qabel! IZda rninn sabu 
kellu bicca xogno1 vvisq izjed iebsa milli jagnzel 22 ittri m.inn 
mijiet ta' tanziz li kienu nsabu qabel. B'dan ma rridux in-
gnidu li min sab 1-alfabet qala' minn rasu kollox mill-gdid. 
Le. Min sab 1-alfabet, li kif rajna fuq kien wiened Fenicju, 
kien jaf i1-kitba egizzjana u aktarx kien fittex li jikteb bit-
tanziz egizzjan 1-i1sien tiegnu. Huwa gna1hekk wara nafna 
tanbit wasa1 sabiex isib it-tanziz 1i kien jintieg, bicca seta' 
jonodhom mill-kitba eg·izzjana u bi.:';ca jagnmi1hom hu. Li 
wiened Fenic kien jaf il-kitba egizzjana hija naga zgnira billi 
i1-fenici kienu gejjin u sejrin 1-Egittu gllall-bejgn tagllhom u 
1-Egizzjani kienu ta' sikwit ignaddu mill-art ta' Kanagnan (7). 
l\liiTA NSAB L-ALF ABET. 
Kif nistgnu nkunu nafu mita nsab 1-alfabet? It-twegiba 
hija nafifa: billi naraw ta' liema zmien hija 1-ewwe1 kitba li 
gnandna b1-alfabet ! IZda nisgnu anna ngnidu 1i din l-ewwe1 
kitba gnadha tinsab? B'gnafsa ta' qa1b nistgnu tassew ingnidu 
li 1e. Min kiteb l-ewwe1, fejn kiteb, u x'kiteb ma nafux. 
Jekk anna gnandna kitba bl-alfabet ta' elf sena qabe1 Kristu 
nistgnu ngnidu 1i elf sena qabe1 Kristu 1-alfabet kien magn-
ruf, imma ma nistgnux ingnidu 1i ma kienx magnruf minn 
qabe1 ! Gna1hekk tqarqu bil-bosta dawk il-gnorrief ta' ftit 
(1) Histoire .... II, 573 n. 
(2) Loc. cit. 
(3) Diet. d' Antiqniles .... loc. cit. 
(4) Traite d'epigraphie grecq11e, p. 180. 
(5) LAGRANGE, loc. cit., p. 290. 
(6) Uber den Urspmng des ]( anaanaischen Alphabets, (lito-grafia) Ber-
lin, 1906. 
(7) LAGRANGE, loc. cit., pp. 292-293. 
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snin ilu, li gtiax rna kenux jafu nlief b'kitba ta' 1-alfabet 
ta' 500 jew 600 sena qabel Kristu, qalu li la Mos.E rna 
1m 1-kittieb ta' dawk 1-ewwe1 names kotba Mqaddsa, n 
1-anqas 0MERU rna kiteb 1-Iliade u 1-0dissea. Ta' liema zmien 
hija 1-kitba bl-alfabet 1-aktar qadima li gnandna 1-lum? 
Hija dik ta' Bibles (1), li nsabet f'Dicembru ta' 1-1923 (2). 
Din il-kitba giet imnaffra fuq tebut tal-gebel u tgnidilna 1i 
dan.it-tebut gie magnrJ.U1 minn Itobagnal, bin Aniram, sultan 
ta' Gebajl, li jisnet lil min isib dan it-tebut u lil min inassar 
din i1-kitba. Il-qabar ta' Aniram huwa taz-zmien ta' Ramses 
II, Fargnwni ta' 1-Egittu u lmll rna nsab fih kollox jaqbel 
sabiex ingnidu li gie magnmu1 gnall-nabta ta' l-1200-1225 
qabel Kristu (3). 
Qabe1 l-1923 i1-kitba hl-alfabet 1-aktar qadima li biha 
konna nafu kienet dik ta' Mesa, sultan ta' Moab, 'l hemm mill-
Gordan, li saltan fiz-zmenijtet ta' Allah u Goram Slaten tal-
Lhud tan-nana ta' fuq, u Gosafat sultan tal-Lhud tan-nana 
t'isfel, nabta tas-sena 900 qabel Kris;:;u. Din il-kitba giet 
misjuba minn Klein. f'Dibon, belt fit-Transgordanja fis-
sena 1868. 
J ekk anna nqabblu 1-gnamla tat-tanziz li nsibu f'dawn 
iz-zewg kitbiet anna naraw li huma bil-kemm jingnazlu minn 
xulxin u li huma mifrudin minn xnlxin ma' tul 400 sena. 
Gnalhekk jekk £'400 sena l-gnam1a tal-kitba tiebet ftit u ftit 
tassew, u fi-1225 il-kitba ta' Aniram hija tajba nafna, mita 
insah 1-alfabet, li gnal1-ewwel, kif kullnadd jista' jahseh kellu 
jkun wisq agnar mill-kitba ta' Aniram? P. Vincent itellgnu sa 
1800 qabel Kristu (4). 
Min dan naraw li Mose li gnex fi-1500 jew fi-1300 qabel 
Kristu seta' jikteb bl-alfabet, kif ukoll Omeru li gnex 1000 
qabel Kristu seta' jikteb 1-Iliade u 1-0dissea. 
Din hija l-grajja tal-Kitba, l-akbar gieh tal-Fenici, li mhux 
ta' xejn jigu mqegndin ndejn l-Inglizi ta' zminijietna. Il-
Fenici fi-imkien max-xgnolijiet sbien ta,gnhom, xerrdu mad-
dinja din is-sawba ta' 1-alfabet li hija 1-isban nolqien ta' monn 
il-bniedem. 
Ruma, 2 ta' Lu1ju 1927. 
P. Serafin M. Zarb 0. P. 
(1) Ara il "Malti" 1926, p. 43, n. 9. 
(2) Ara P. UGo VINCENT O.P., Les fonilles de Byblos fir-Revile Bibliqne, 
1925 pp. 183 ss. 
(3) P. VINCENT, Joe. cit., p. 191. 
(4) Ibid., p. 192. 
